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　　平成23年度人間文化研究連携共同推進事業
「海外に移出した仮名写本の緊急調査（第2期）」報告書
米国議会図書館蔵『源氏物語』翻字本文
若菜上～幻
平成24年3月30日
編　者　斎藤達哉　豊島秀範　伊藤鉄也　小木曽智信　高田智和
発行者　大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立国語研究所
　　　　〒190・8561　東京都立川市緑町10－2
○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の
　判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性の表示：紙ヘリサイクル可
